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Materiały  wizualne  towarzyszyły  rozważaniom  socjologów  od  dawna. 
W pewnym momencie trochę zapomniana „socjologia wizualna” obecnie na nowo 
znajduje  się w  centrum zainteresowań  socjologów. Fotografia ma być nie  tylko 




takich  jak:  klasa,  tożsamość,  przestrzeń.  Z  drugiej  strony  ma  stanowić  zapis 
zmian zachodzących na badanym terenie, w tym przypadku na terenie Śląska, ze 
szczególnym uwzględnieniem badanych społeczności. W naszym badaniu zapis 
ten  dotyczy  osiedla  Kaufhaus  w  Rudzie  Śląskiej  i  osiedla  Ksawera -Koszelew 

















Do  badania  zbierano  materiał  fotograficzny  zastany  (materiały  archiwalne, 
albumy, kartki pocztowe, zasoby internetowe, foldery itp.) oraz materiał wykonany 
przez  zatrudnionych w  projekcie  fotografów.  Jednym  z  punktów  było  zebranie 
materiału fotograficznego od badanych (albumy rodzinne itp.). Niestety, respon-
denci niechętnie dzielili się swoimi zbiorami.
Naszymi  fotografami  byli  studenci  i  absolwenci  studiów  socjologicznych 

























Zebrany materiał  jest  bardzo  różnorodny  i  bogaty.  Oczywiście,  nie  sposób 








































































dziedzictwa.  Stąd w  ramach  obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa  (11—19 
września 2010) organizowano szereg imprez związanych z zabytkami przemysło-
wymi Śląska w ramach akcji „Od pomysłu do przemysłu”. Coraz lepiej znany jest 













Wchodząc  do  wnętrza  domów,  możemy  zobaczyć  mieszkańców  badanych 
osiedli w ich codzienności,  tej najbardziej prywatnej, w otoczeniu przedmiotów, 
pamiątek (fot. 11).












można  zaliczyć wykonane  przez Bożenę  Pactwę  i Małgorzatę  Tyrybon  zdjęcia 
z procesji Bożego Ciała w Lipinach (fot. 12), kondensujące w sobie obrzędowość 
religijną,  rytualność  i  przywiązanie  do  tradycji,  oraz  zdjęcia Arkadiusza Goli, 
obrazujące górniczki (gender) czy bezrobotnych z Siemianowic, którzy mogą być 
ikoną dla wszystkich zwolnionych z przemysłu ciężkiego na Śląsku (fot. 13—15). 









































































Omówione  w  tekście  fotografie  stanowią  jedynie  namiastkę  zgromadzonej 
całości.  Chodziło  o  przedstawienie  rodzaju  zebranego materiału,  sposobu  jego 
klasyfikacji i wykorzystania.
Przeprowadzone  badanie  pokazuje  bogactwo  danych  oraz  informacji,  jakie 
możemy  za  pomocą  fotografii  uzyskać.  Pokazuje  też,  że w  epoce  powszechnej 
dostępności aparatu cyfrowego i Internetu nie sposób w badaniach socjologicznych 
ignorować danych wizualnych, biorąc pod uwagę fakt, że kod obrazu, nawet jeśli 
nie tak precyzyjny, jak kod językowy, jest równie powszechny. Obraz towarzyszą-
cy słowu wzbogaca je o nowe treści i pozwala czytelnikowi lepiej zrozumieć to, 
o czym piszemy, co pragniemy przedstawić. Wydaje się, że zgromadzony materiał 
pozwolił ten cel osiągnąć, gdyż bez zdjęć trudniej byłoby nam dotknąć tego, o czym 
mówią respondenci, i wyobrazić sobie to, co ich otacza dziś, i to, co ich otaczało 
w przeszłości. Obrazy są tutaj wizualizacją słowa i mogą być symbolicznym sub-
stytutem słowa.
